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Provincia de Málaga. 
nwiQb M -mq mmi OÍR: ,OÍ}Í?< 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1." 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REM ATE para el dia 9 de Dicieínbre de 1869, 
ante el Sr. Juez déla Merced y Escribano 
Don José' R a M Codes, el cual tendrá 
efecto eqel mismo dia á las doce de la maña-
na en las Casas capilucres, sitas en el 
ex-eonvento de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresaráo. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invent.0 
873. Casa en ruinas que sitúa en la villa 
de Manilva, en la plaza de la Igiesia de 
ella, señalada con el número 6 moderno 
de gobierno, procedente de la Herman-
dad de Animas de dicha villa, que linda 
por derecha con otra de Doña Dolores 
Mateos Calderón y por la izquierda hace 
esquina á la travesía para la plazuela de 
Ocasión y por la espalda con solares de 
la capellanía fundada por D. Pedro Tor-
res; consta su superficie de 39 metros 
cuadrados y se compone de dos habita-
ciones bajas y una alta, con un tablado 
inútil y ruinoso, fué tasada en venta en 
139 escudos y en renta en 8, y se capi-
talizd por 7 escudos 200 milésimas que 
gana al año en 129 escudos 600 milési-
mas. ' 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito D. Francisco 
Trujillo Rojas. 
No habiendo tenido postor los dias 10 
de Agosto de 1864 y 14 de Octubre de 
1865, salió á 3/ subasta por la cantidad 
de 97 escudos 300 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo el 14 de Diciembre 
de 1868 y no hubo postor 
Se publica la cuarta subasta por 76 es-
cudos 450 milésimas del 55 por D)0 del 
primer tipo. 
962. Un solar situado en ia \ illa de Ju-
brique, calle del Llanete, sin número de 
gobierno, que por no conocerse donde 
tuvo la entrada no se le puede designar 
los linderos de derecha é izquierda, pro-
cedente de las Animas, lindando por 
Occidente con el bancal nombrado la Ro-
sa, Oriente casa de Alonso Caba Morales, 
Norte otra de José Rubio Aguilar, y Sur 
con la calle espresada: comprendiendo 25 
metros superficiales, tasado en 10 espu-
dos en venta y 1 en renta, dando esta 
una capitalización por no ganar nada de 
18 escudos. 
No tiene censo n i gravámen. 
Fué apreciado por el perito D. Ramón 
Pérez Romero. 
No tuvo postor en las subastas del 24 
de Noviembre de 1867 y 8 de Enero de-
1868. 
Se anunció 3/ subasta para el 21 de 
Octubre de 1868 y no tuvo lugar por los 
sucesos del alzamiento nacional de Se-
tiembre del mismo año, se sacó de nue-
vo y fué el tipo 12 escudos 600 milésimas 
del 70 por 100 del primero el 15 de Ma-
yo del año actual T^ no tuvo tampoco 
postor. 
Ofrécese á la 4 / subasta por 9 escudos 
900 milésimas del 55 por 100 del primi-
tivo tipo. 
on í^jjjÁm d íiisxíix/xi Is xio'j /-í••,> !'•... . ( 
Cuarta subasta, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor Cuantia. 
" EN MALAGA Y. I 
$6$ 
REMATE Á  MARSELLA. 
Núm, del 
invent.0 
3112. Un arbolado silvestre de 41 algar-
;: robos y38 lécliones, situados entérrenos 
llamados Cañada del Romeral, término 
de la ciudad de Marbella, procedente de 
sus propios, que linda por Norte y Sur 
tierras de D. Pedro de Artola, Poniente 
el arroyo llamado de Alicate y Levante 
con el de la Zahúrda: fué tasado por los 
peritos D. Mateo Alvarez Navarrete y D.. 
Juan Gallardo Alcoba en 175 escudos 900 
milésimas en venta y en renta en 8 es-
cudos; dando esta una capitalización por 
no ganar nada de 180 escudos. 
No tiene gravámen. 
I ' El comprador dará la ñanza prevenida. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 26 de Marzo de 1867 
y 25 de Marzo de 1868, se sacó á subasta 
por el 70 por 100 del primer tipo ira-
portante 126 escudos para el dia 31 de 
Diciembre de 1868, pero no habiéndose 
celebrado remate por los sucesos ocurri-
dos dicho dia en esta capital, se sacó 
nuevamente para el 14 de Abril del pre-
sente año y tampoco tuvo postor.. 
Se ofrece en4.1 subasta por 99 escudos 
del 55 por 100 del primer tipo. 
Cuarta subasta, 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
756. Un solar situado en la calle de la 
Cruz, marcado con el número 17 de Go-
bierno en la viUa de Casarabonela, pro-
cedente de la Masa común decimal de 
este Obispado, que linda por la derecha 
con la del número 16 de Pedro Berlan-
ga, izquierda la del mimero 15 de An-
drés Ballesteros y por la espalda con la 
del número 1.° de Francisco Navarrete, 
calle de Ganecila, de 24 varas ó sean 
16,768 metros cuadrados, tasado en 96 
escudos en venta y 1 en renta, y se ca-
pitalizó por f í que gana en el inven-
tario en 198 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por el perito D. Anto-
nio Gutiérrez Cumbres. 
Por no haber tenido postor el dia 6 de 
Julio de 1867 por los 198 escudos de 
capitalización, se sacó de nuevo por los 
96 de tasación el dia 25 de Marzo de 
1868 y tampoco tuvo postor. 
Se anunció á tercera licitación por la 
cantidad,de 138 escudos 600 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para el 17 
de Agosto del presente año y tampoco 
tuvo postor. 
Se anuncia 4.1 subasta por 108 escu-
dos 900 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
.AÍ1013T93 Y 
de 3." clase, ha sido tasada la tierra en 
134 escudos en venta y 6 con 600 milé-
simas en renta y los chaparros en 6 es-
cudos por el primer concepto y 400 mi-
lésimas por el segundo, que hace un to 
tal de 140 escudos en venta y 7 en renta, 
capitalizándose por ésta por las razones 
espresadas en 157 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
No se presentó postor en las dos su-
bastas celebradas los dias de las anterio-
res, por lo que se saco á 3/ por el 70 
por 100 del primer tipo inportante 110 
escudos 250 milésimas, para el 3 de Agos-
to del corriente año-y no tuvo remate 
por falta de postor. 
Ofrécese á 4 / licitación por 86 escu-
dos 625 milésimas del 55 por 100'del 
primer tipo. 
3196. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias ya relatadas, par-
tido de Sebastian Pérez, roturación de 
Bartolomé Galán: que linda por el Norte 
con tierras de Lorenzo Romo, por el Sur, 
Este y Oeste con la Sierra de la Mata, 
consta de 2 fanegas 6 celemines de 3.a 
clase para siembra, igual á 150 áreas 
y 93 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 40 escudos y 2 en renta, capitalizán-
dese por esta por la razón esplicada en 
la anterior en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo licitador en las dos subastas 
celebradas los dias de las que quedan 
relatadas por lo que se procedió á la 3,1 
siendo el tipo la cantidad de 31 escudos 
500 milésimas del 70 por 10% del que 
sirvió de base en la 1.', para el 3 de 
Agosto del corriente año y no tuvo re-
mate por falta de postor. 
Se publica 4.° acto por 24 escudos 
750 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
3198. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias anteriores, 
partido de Vera de los Tajos, roturación 
de Juan Cruces, que linda por Norte con 
la Sierra y por Sur, Este y Oeste con la 
Senda de la Atalaya, de cabida de 1 fane-
ga 6 celemines de tercera clase; estando 
de vacio, igual á 90 áreas y 56 centiá-
reas, ha sido tasada en 30 escudos en 
venta y 1 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por ésta por las razones 
de las anteriores en 33 escudos 750 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haberse presentado postor en 
las dos subastas celebradas los dias de 
- f i -
las anteriores, se procedió á la 3." por el 
tipo del 70 por 100 del 1.° importante 
23 escudos 625 milésimas, para el 3 de 
de Agosto del corriente año y no tuvo 
remate por falta de postor. 
Se anuncia 4 / subasta por 18 escudos 
562 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
3201. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia que las anteriores, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Antonio Garcia, lindando por Norte con 
tierras de Cristóbal Gil, por el Sur con 
tierras de Antonio Camero, por el Este 
con las de José González y por el Oeste 
con la Sierra: consta de dos fanegas 2 ce-
lemines, es de tercera clase y está de 
vacio, igual á 130 áreas y 86 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 26 escudos y 
2 en renta, capitalizándose por ésta por 
la razón de las espresadas en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en las dos subastas ve-
rificadas como las precedentes, y por lo 
tanto se sacó á 3/ licitación por el t i -
po de 31 escudos 500 milésimas 70 por 
100 del 1.°, para el 3 de Agosto del 
corriente año y no tuvo remate por fal-
ta de postor. 
Se procede á la 4.a licitación por 24 
escudos 750 milésimas del 55 por 100 
del primer tipo. 
3203. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
José Morón, que linda por los cuatro vien-
tos con la Sierra de las Carboneras: cons-
ta de 2 fanegas 6 celemines, igual á 150 
áreas 93 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 40 escudos y 2 en renta, capi-
talizándose por ésta por las razones es-
puestas en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
También como las anteriores se subas-
tó en los mismos dias y no tuvo postor 
3or lo que se anuncia á 3.a licitación 
)or 31 escudos 500 milésimas 70 por 
00 del 1.°, para el 3 de Agosto del cor-
riente año y no tuvo remate por falta 
de postor. 
El tipo de la 4.a subasta que se anun-
cia será 24 escudos 750 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo. 
Fueron tasadas estas fincas por el Agri-
mensor D. Antonio Maria Hortal y prác-
tico D. Francisco de P. Caro. 
ADVERTENCIAS 
~ 6" 
1 .a No se admiliráQ posturas que dejen de eu-
brir el tipo de ia subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto lodo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los lo plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo, estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las tincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernaliva ó judiciai, 
según convenga á, los compradores. El que, ve-
riticado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de lomarla en pl término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
ios efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las venias por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
I . a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Inslruccion de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera íiiss 
tancia demandas conlra las fincas enagenada-
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de ios seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado esletérmino, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las lincas Estas cuesliones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9'a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincasurbanas ca-
duca á los 40 dias después de ia toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la loma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
I I . Las fincas espresadas han sido lasadas se-
gún se dispone en roal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones córresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ¡os de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Carlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen 'disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fündacion 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre.^ '.'." > a v ' ^ {;4 ;: 
Málaga 19 de Noviembre de 1869.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A, Morales 
Cosso. 
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y ^Administración Ecoü^^aJd de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventasl en sesión de 8 del actual, según órdenes de la Dirección ge-
neral de Pro piedades y Derechos del Estado de 9 [del mismo, se ha servido adjudicar las Incas 
siguientes: 
Subasta del 10 de Agosto de 1869. 
Número 
del 
inventario 
899 
970 
3602 
5603 
3604 
83^  
974 
1079 
Clase de fincas 
Suerte de tierra nombrada 
Virgen del Rosario, par-
tido del Cerro Gordo, tér-
mino de Parauta, de 6 
celemines. 
Gasa en esta ciudad calle 
Huerto de las Monjas 
número 12 moderno, de 
473 metros 85 decíme 
tros. 
Otra en Cañete la Real ca 
He del Triunfo número 
18 de gobierno de 171 
metros 89 decímetros. 
Pedazo de terreno situado 
entre el cauz de la Ri 
bera baja de Molinos, 
llamado Zot¡llo3 término 
de Aotequera 
Suerte de tierra en el mon-
te llamado Zahara, tér-
mino de Gaucin, de 4 
fanegas. 
Otra id. id. en el indi-
cado monte de 3 íane-
gas. 
Procedencia. 
Hermandad de que 
lleva el nombre 
Remate. 
Eses. Mis, 
Capellanía fundada 
por D. Tomás 501)0 » 
Echarl. i 
Animas. 
Propios. 
Idem 
Idem 
621 
75 
701 
701 
Compradores. 
. Salvador Gutiérrez 
Fernandez. 
Vecindad 
Parauta. 
D Julián García Moreno, 
D. Gonzalo García. 
D. Antonio Paché Cruces, 
D. Francisco Martínez 
Román. 
El mismo. 
Subasta del 17 de Setiembre de 1869. 
Ijuerla de 3 fanegas de 
| riego y frutales situada 
j en el partido de üfique, 
término de. Alhaurin el 
Grande. 
Málaga. 
Cañete la 
Real. 
Antequera 
Málaga. 
Idem 
Casa en Casares en la ca-
lle de Juafl Cerón nú-
mero 42 moderno, de 14 
metros 210 milímetros. 
Tablero de tierra de riego 
llamado Escalerilla, tér 
mino de Yunquera, de á 
celemines. 
Capel lanía de D, Cris 
tóbal Fernandez. 
Cofradía de Animas 
de ella. 
Ermita. 
1511 
118 
930 
D. José García Dadillos 
D, Diego Borrego García. 
Coín. 
Málaga. 
D. BartoloméTriviño Na-
varro. I Yunquera 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conoci-
miento de los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 de 
la Real InslruccTon de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 15 de Noviembre de 1869.—El Jefe Económieo, Antonio López. 
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Cuarta sibasta. 
BIENES DE GOKPOPi ACION ES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMITE EJÍ MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
úm.* del 
invent.0 
3182 5.' Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Trujillo Padilla, en el partido llamado de 
las^Navas, procedente del caudal de Pro-
pios 6 común de la villa de Cañete la 
Real, que linda Norte con la Sierra, 
por Sur, Este y Oeste con tierras del ro-
turador, consta de una fanega de tercera 
clase y de vacio, igual á 60 áreas y 37 
centiáreas: se ha tasado en venta en 25 
escudos y en renta en 1 con 250 milési-
mas, dando una capitalización de 28 es-
cudos 125 milésimas. 
"No se ha capitalizado por la renta que 
produce al año por no ser esta fija, por 
que cuando se siembra cada tres años ó 
mas pagan por renta una fanega por ca-
da ocho de las que produce. 
No le resulta censo ni gravamen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 1.° de Agosto de 
1868 y 12 de Febrero de 1869, se sacó 
4 3/ licitación por el tipo de 19 escudos 
687 milésimas del 70 por 100 del que 
fué primero, para el 3 de Agosto del pre-
sente año y no tuvo remate por falta 
de postor. 
Se ofrece á 4 / licitación por 15 escu-
dos 468 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
3182 6.° Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Trujillo Padilla, partido del Chaparral, de 
igual término y procedencia que la ante-
rior, linda por Norte con el camino de 
Tomillos, por el Sur con la Sierra, por 
Este con tierras de Antonio Duarte y por 
Oeste con las de Francisco Jiménez: es 
terreno de tercera clase y está de vacio. 
Consta de 2 fanegas, igual á 120 áreas y 
74 centiáreas. Se ha tasado en venta en 
50 escudos y en renta en 2 con 500 mi-
lésimas, capitalizándose por ésta en 56 
escudos con 250 milésimas. 
No tiene censo ni gravámen. 
No tuvo postor en las dos subastas ve-
rificadas en iguales dias que la anterior 
por lo cual se procedió áNla 3/ por el 
tipo de 49 escudos 375 milésimas del 
70 por 100 del primitivo que fué la capi-
talización, para el 3 de Agosto del cor-
riente año, y no tuvo remate por falta 
de postor. 
Se anuncia 4 / -acto por el tipo de 30 
escudos 937 milésimas del 55 por 100 
del 1.°. 
3182 7.° Otra suerte de tierra roturada 
como la anterior por Francisco Trugillo, 
• partido ¿le la cañada de la Nava, de igual 
procedencia, linda por Norte con tierras 
de Juan Castaño, por el Sur y Este con 
. las de Francisco Jiménez y Oeste con la 
Sierra, de cahida de 2 fanegas 10 celemi-
nes de tercera clase y está de vacio, igual 
á 171 áreas, 34 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 60 escudos y 3 en renta, 
capitalizándose por ésta por las razones 
espresadas en 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la 3.a subasta de esta 
suerte por no haberse presentado licita-
dor en las dos celebradas los dias de las 
anteriores y el tipo fué 47 escudos 
250 milésimas del 70 por 100 del mayor 
que fué la capitalización, para el 3 de 
Agosto del corriente año y no tuvo 
remate por falta de postor. 
Se anuncia 4.a subasta por 37 escu-
dos 125 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
3183. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencias de las anteriores, 
partido de Vera del Pachasto, roturación 
de la viuda de Pedro Lancha, que linda 
por Norte con tierras de Lorenzo Galán, 
por el Sur y Este con las de Diego Cru-
ces y Oeste con las de Domingo Solis, 
de cabida de 2 fanegas de 3.a clase para 
siembra, igual á 120 áreas y 74 centiá-
reas. Se ha tasado en venta en 50 escu-
dos y 2 con 500 milésimas en renta, ca-
pitalizándose ésta por la razón de las 
anteriores en 56 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se anunció 3/ licitación por el tipo 
de 49 escudos 375 milésimas del 70 
por 100 del primero por que no tuvo 
postor los dias señalados en las anteriores, 
para el 3 de Agosto del corriente año 
y no tuvo remate por falta de postor. 
Anúnciase 4.° acto por el tipo de 30 
escudos 937 milésimas del 55 por 100 
del primer tipo. 
3184. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las 
anteriores, en el partido de las Carbone-
ras, roturación de Francisco Castaño Pon-
ce, consta de una fenega de tercéra ® de 
yació, igual a 60 áreas y 37 centiáreas; 
que linda por los cuatro vientos con tier-
ras de Francisco Chito. Ha sido tada en 
venta en 12 escudos y 700 milésimas en 
renta, capitalizándose por ésta por la 
razón de las anteriores en 15 escudos 750 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiéndose presentado licitador en 
las dos subastas celebradas los dias de 
las precedentes se sacd á 3.a por el tipo 
de 11 escudos 25 nulésimas del 70 por 
100 del primero, para el 3 de Agosto 
del corriente año y no tuvo remate por 
falta de postor. 
Se procede al 4.° acto, por la cantidad 
de 8 escudos 662 milésimas del 55 por 
110 del primer tipo. 
3185. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas 
anteriormente, partido del Padrastillo, 
roturación de Antonio Romero Ramírez,, 
de cabida de 1 fanega 6 celemines de 2.a 
clase, para sementeras, igual á 90 áreas 
y 56 centiáreas, que linda por Norte con 
tierras de Ana Orosco, por Sur, Este y 
Oeste con la Sierra: ha sido tasada en 90 
escudos en venta y 4 con 500 milésimas 
en renta, capitalizándose por ésta por 
la razón de las anteriores en 101 escudos 
250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la 3/ subasta que se anun-
ció fué la cantidad de 70 escudos 875 
milésimas del 70 por 100 de la que sir-
vió de base en la l . \ para el 3 de Agos-
to del corriente año y no tuvo remate 
por falta de postor. 
Se saca á 4.a licitación por 55 escu-
dos 687 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
3186. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las ante-
riores, partido de Cañada Avivejos, rotu-
ración de Cristóbal Martin, de cabida de 
una fanega 6 celemines de tercera clase 
y está de vacio, igual á 90 áreas y 56 
centiáreas, que liúda por los cuatro vien-
tos con la Sierra. Ha sido tasada en ven-
ta en 40 escudos y 2 en renta , capitalizán-
dose por ésta por la razón de las ante-
riores en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en las dos .subastas ve-
rificadas los dias de las precedentes por 
lo que salid á 3.a licitación por 31 escu-
dos 500 milésimas del ^ por 100 del 1.°, 
para el 3 de Agosto del co-mente año 
y no tuvo remate por falta de postor. 
- 'i-
El tipo de la 4.a subasta que se pu-
blica es de 24 escudos 750 milésimas del 
55 por 100 del 1.°. 
3191 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las proced mcias espiicadas 
en las anteriores, partido de Vera de Bas-
tían Pérez, roturación de Lorenzo Romo, 
que linda por Norte, our y Oeste con la 
Sierra y por el Este on tierras de Anto-
" nio Dominguez: de c ibida de 2 fanegas 
de 2.a clase para siembra, igual á 120 
áreas y 74 centiároas: ha sido tasada en 
venta en 100 escudos y 5 en renta, 
capitalizada por e sla por las razones ,de 
las anteriores en 112 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en las dos 
subastas celebradas como las precedentes 
se ofrecid de nuevn á 3.a por ei tiuo de 
78 escudos 750 milésimas del 70 por 100 
. del primer tipo, para el 3 de Agosto del 
corriente año y no tuvo remate por falta 
de postor. 
Se ofrece en 4.° acto por 61 escudos 
875 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo, 
3191. 2.° Otra suerte de tierra en el mis-
término, partido de la Sierra de Emne-
dio, roturación de Lorenzo Romo, liada 
por Norte con tierras de Sebastian Ramí-
rez, por el Sur con las de Francisco Mana 
y por Este y Oeste con las de Gonzalo 
García, de cabida de 4 celemines pues lo 
en viña perdida, igual á 20 áreas y 24 
centiáreas: ha sido tasada en venta en £0 
escudos y 1 renta, capitalizándose pi r 
ésta por las razones de las anteriores en 
22 escudos 500 milésimas. 
No tiene censo ni gravámen-
Se procedió á la 3 ." subasta por no 
haber tenido postor como las que ante-
ceden en los dias citados, habiendo si^o el 
tipo de 15 escudos 750 milésimas del 70 
por 100 del 1.°, para el 3 de Agosto 
del corriente año y no tuvo remate por 
falta de postor. 
Se anuncia 4.1 subasta por 12 escu-
dos 375 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
3192. Otra suerte de tierra, en el indica-
do término y de procedencia didias, 
partido de la Guillerta, roturación de 
José Lancha, que linda por Norte con 
el Cerro de la Regerta, por el Sur con 
el cerro del Retomar, por el Este con 
tierras de Juan Castaño y Oeste con las 
de José Padilla: de cabida de 8 fanegas 
igual á 482 áreas 96 centiáreas, conte-
niendo una casilla choza y 64 chaparros 
